operette 3 felvonásban - írta Leon Viktor - zenéjét szerzette Ascher Leó - fordította Mérei Adolf - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
Bérlet 29. szám (J3) Bérlet 29. szám (13)
Debreczen, péntek, 1906. évi november hó 2-án:




Stephenson Tóbiás, rendőrtanácsos — 
Kitty, a felesége — — — — —
Malona, leányuk — — — — — *
Karinsky Bogumil gróf — — — -
Black wel Jimmy, a „New-Yorki óráslap8 
szerkesztője — — — — —
Dick, rendőrbiztos — — — — —
Slippel \ — — — -
Jessie, leánya I — — — ■
Trunky ) koldusok *—• — — *
Pennymann í — — — -
Crab J — — —
Első | — — — — — —
Második j ur — — — — — — •
Vendégek, rendőrök, közönség, koldusok.





























— — — — — V. Kállai Juliska.
— — — — — Magda Eszti.
— — _  Lenkei György.
,nae _  _ _ _ _ _  Kiss Sándor.
— — — — — Ungvári Vilmos.
— — — — — Gazdácska Lajos.
— — — — — Kiss József.
_  — — — — Gajdzsinszky Pál.
— — — — — Ardai Árpád.
— — — — — Mártonfi Jenő.
— — — — — Perényi Józef.
■— — — — —  Szillágyi Ernő
— — — — — Kolozsvári Albert.
— — — — Árkosi Olgicza.
járókelő
A kis Karinsky grót 
— Történik napjainkban New-Yorkban. Az első felvonás a „ Metropolitain Palace“ előtt az utczán; 
a gróf lakásán; a 3-ik hat évvel később New-York mellett, Stephenson nyaralójában.
A  Il-ik  felvonásban az „ANGOL TÁNCZ“-ot lejtik az Olvier nővérek
Ü N v^rŰ rSO I*.: Vasárnap délután: A legvitézebb huszár. Operette. Este: A Cserelányok. Operette, újdonság. Kis bérlet
«■ i r i Földszinti ás I. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládí páholy 15 kor. — I emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor
 I _  Támlásszék I—Vtl-ik sorig 2 kor. 40 üli. VIII— XII ig 2 kor XIII—XVü-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fíll. —
Állóhely (emeleti) 80 fill — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 \  órakor. 
<3-y ermelt-jegy (ÍO éven. aluli gyermeiceig: részére) 60 fillér. 
JBlOad^s Keidet© ^ j2 órakor.
Bérlet 30. szám (O )
Újdonság!
Holnap, szombat, november hó 3-án:
ITT ELŐSZÖR!
Bérlet 30. szám (O )
Újdonság!
A rabló
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Könyves Tóth Kálmán.
ZILAHIT.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
{cra.ct'j.cra.tÁ'
helyrajzi szám: Ms Szín 1906
8202
